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awalnya memang tidak mudah, namun dengan kekuasaan dan restu dari Allah 
sungguh smuanya menjadi keberkahan yang tiada tara. 
Satu pesan yang ingin saya sampaikan, bekal ilmu tidak akan pernah sirna sampai akhir 
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Latar Belakang Buah naga merah merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis. 
Tingginya konsumsi buah naga merah, berdampak pada menumpuknya Kulit Buah 
Naga Merah yang hanya dibuang sebagai sampah, diketahui kulit buah ini mempunyai 
sumber pewarna alami merah yaitu senyawa betasianin. 
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh perbedaan pelarut akuades dan etanol 
yang digunakan untuk ekstraksi kulit buah naga merah terhadap kadar senyawa 
betasianin dengan metode spektrofotometri UV_Vis dan KCKT. 
Metode Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi dengan 
menggunakan akuades dan pelarut etanol. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh 
pelarut dan kadar senyawa betasianin dari ekstrak kulit buah naga merah dianalisis 
dengan Uji Normalitas dengan interpretasi> 0,05, data berdistribusi normal 
dilanjutkan dengan Uji T (Independent Sample Test), bila interpretasi <0,05 terdapat 
pengaruh yang signifikan terhadap data. 
Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarut ekstraksi menggunakan akuades 
berpengaruh terhadap kadar senyawa betasianin dengan metode spektrofotometri 
(nilai signifikansi 0,009 <0,05), sedangkan pelarut ekstraksi etanol tidak berpengaruh 
nyata. Kemudian perbedaan pelarut aquadest dan etanol tidak mempengaruhi kadar 
senyawa betasianin yang dianalisis dengan metode HPLC, hal ini dibuktikan dengan 
nilai signifikansi yaitu> 0,05. 
Kesimpulan Disimpulkan bahwa perbedaan pelarut aquades dan etanol berpengaruh 
terhadap kadar senyawa betasianin dari ekstrak kulit buah naga merah dengan metode 
spektofotometri UV_Vis, sedangkan analisis betacyanin dengan metode HPLC tidak 
berpengaruh terhadap kadar betasianin dari ekstrak kulit buah naga merah. ekstrak 
kulit buah naga merah. 
 
Kata Kunci : Kulit Buah Naga Merah, Betasianin, Akuades dan Etanol, 

























Background Red Dragon Fruit is a plant that grows in tropical areas. The high 
consumption of Red Dragon Fruit, has an impact on the accumulation of Peel Red 
Dragon Fruit  which is only thrown away as garbage, it is known that the peel has a 
source of natural red dye, namely betasianin.  
Purpose This study aims to determine the effect of aquadest and ethanol solvents used 
for extraction and the results of the analysis of betasianin compounds on the extract 
of peel red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus).  
Methods The extraction method used is the maceration method using distilled water 
and ethanol as solvents. Meanwhile, to determine the effect of the solvent and levels of 
betasianin compounds from the red dragon fruit peel extract, it was analyzed by 
Normality Test with interpretation> 0.05, the data was normally distributed followed 
by T-Test (independent Sample Test), if the interpretation <0.05 there was a 
significant effect on data. 
Results The results showed that the extraction solvent using distilled water had an 
effect on the levels of betasianin compounds by the spectrophotometric method 
(significance value 0.009 <0.05), while the ethanol extraction solvent had no 
significant effect. Then the difference between aquadest and ethanol solvents did not 
affect the levels of betasianin compounds analyzed by the HPLC method, this is 
evidenced by the significance value, which is> 0.05. 
Conclusion It was concluded that the difference between aquades and ethanol 
solvents had an effect on the levels of betasianin compounds from red dragon fruit 
peel extract using the UV_Vis spectophotometric method, while the betacyanin 
analysis using the HPLC method had no effect on the levels of betacyanin from the 
red dragon fruit peel extract. 
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